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Introduction 
This catalogue appears in each of the nine official 
languages of the European Community. 
It comprises the monographs published by the Institu-
tions of the Community during the period 1985-1994, 
as well as current periodicals. (1) 
Please note: This catalogue replaces and updates 
all earlier catalogues. The period covered by the 
catalogue, previously shown on the cover, has been 
replaced by the catalogue's year of issue. 
Presentation of the catalogue 
Each publication appears in only one language, if the 
English version does not exist, another language version 
will be included, in the following order of preference: 
French 
German 
Italian 
Spanish 
Portuguese 
Dutch 
Danish 
Greek 
others 
Where other language versions also exist, cross-refer-
ences are provided by means of a code, in the following 
form: 
IT:88-12 which signifies that: 
IT the Italian version is described in the Italian cata-
logue 
88 in the year 1988 
12 entry number 12 in the classified index 
The catalogue is divided into five parts, as follows: 
1. The classified index: Provides a subject classifi-
cation of the titles, according to the list on page 8. Under 
each heading, priced publications and publications that 
are free of charge are separated. 
For each monograph or collection, the full bibliographic 
entry appears only once and is preceded by a sequential 
entry number. If the publication appears under another 
heading, only the title and the principal sequence 
number are indicated. 
In the case of publications in numerous volumes (collec-
tion), the first entry is the collection, followed by each 
volume. If one of the volumes does not exist in the 
language of the corresponding collection another 
language version will appear, in the order of preference 
and within square brackets [ ]. 
For the periodicals, only the title and entry number of the 
periodical index appear. 
2. The periodical index: Comprises the bibliographic 
entry of the periodical, preceded by a sequential entry 
number. 
3. The alphabetical index: Comprises the contents of 
each publication, with the exception of EUR documents, 
according to keywords (descriptors) contained in the 
Eurovoc thesaurus. (2) 
4. The title index. 
5. The series index: Alphabetical list of series with 
corresponding monographs. 
The alphabetical, titles and series indexes indicate as a 
reference the entry number of the classified index. 
Abbreviations and conventional signs 
The text languages of publications are indicated by the 
following abbreviations: 
ES Spanish 
DA Danish 
DE German 
GR Greek 
EN English 
FR French 
GA Irish 
IT Italian 
NL Dutch 
PT Portuguese 
A sequence of such symbols separated by diagonal 
strokes denotes a publication in which different 
language versions of the same text appear under one 
cover. 
The prices given are without VAT and are expressed in 
Ecus (ECU). Approximate value: 1 Ecu = UKL 0.78 : IRL 
0.79 : USD 1.11 : BFR 39. 
(') The COM Documents. EP Reports and ESC Opinions are listed in other 
catalogues, which are also edited in each of the nine official languages and 
appear monthly and annually. 
('') EUROVOC THESAURUS: Indexation tool, has been produced by the 
European Parliament and the Publications Office. 
Available on request: Publications Office. 0P4-4, will send a detailed 
brochure of the Eurovoc Thesaurus. 

entry number. lille . authors 
67 Urban environment / Directorate-General 
Environment, Nuclear Safety and Civil Protection; 
European Commission [Environment and quality 
of life] 
language of the text. 
publication year 
EN - 1991 - 2 volumes; i21,0 χ 29,7 cm: softcover 
ISBN of complete work. ISBN 92-826-1809-9^: ECU 15 
[senes title] 
. number of volumes 
- format and binding 
price 
DA: 91 - 62, DE: 91 - 67, ES: 91 - 65, 
FR: 91 - 65, GR: 91 - 62, IT: 91 - 62, 
title of 1st volume -
Catalogue number, 
ISBN and price of 1st volume 
title of 2nd volume -
Catalogue number, 
ISBN and price of 2nd volume 
NL:91 -67,PT:91 -62 
- — Volume I - Green paper on the urban envi­
ronment 
EN - 84 pp., 2 tabi., 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 EN 
CD-NA-12-902-EN-C ISBN 92-826-1660-6 
ECU 7,50 
- — Volume II - Expert contributions 
EN - 92 pp.; 450 g 
EUR 13145 EN 
CD-NA-13-145-EN-C ISBN 92-826-1800-5 
ECU 10 
65 Environnement urbain / Direction générale Environnement, 
sécurité nucléaire cl protection civile; Commission européenne 
[Environnement et qualité de la vie] 
FR - 1991 - 2 volumes; 21.0 χ 29,7 cm: broché 
ISBN 92-826-1810-2 : ECU 15 
DA: 91 - 62, DE: 91 - 67. EN: 91 - 67, 
ES: 91 -65, CR: 91 -62, IT: 91 -62, 
NL: 91-67, PT: 91 -62 
— Volume I - Livre vert sur l'environnement urbain 
FR - 84 p., 2 tab.. 6 ill.; 450 g 
EUR 12902 FR 
CD-NA-12-902-FR-C ISBN 92-826-1661-4 : ECU 7,50 
— Volume II - Contributions d'experts 
FR - 92 p.; 450 g 
EUR 13145 FR 
CD-NA-13-14S-FR-C ISBN 92-826-1801-3 : ECU 10 
reference 
to the 
corresponding 
edition in the 
French catalogue 
CUM/95-P 
To obtain a publication 
See following instructions: 
Priced publications can be ordered from the 
Sales Office of the Publications Office (see 
addresses on the inside back cover). 
Free publications can be obtained from the 
Offices of the Commission (see addresses on 
following page) or from the issuing institutions 
(see list below). 
Institutions 
European parliament 
Secrétariat général du Parlement européen 
Direction générale du greffe et 
des services généraux 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 30 01 
Council of the European Communities 
Secrétariat général du Conseil 
Ruede la Loi 170 
B-1048 Bruxelles 
Tél.: 285 61 11 
Commission of the European Communities 
Division IX-C-1 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles 
Tél.: 299 1111 
Court of Justice of the European Communities 
Service intérieur 
L-2920 Luxembourg 
Tél.: 4 76 21 
Economique and Social Committee 
Division « Presse, information et publications » 
2, rue Ravenstein 
B-1000 Bruxelles 
Tél.: 519 90 11 
European Investment Bank 
Division « Information/Relations publiques 
L-2950 Luxembourg 
Tel.:4379-3142 
Court of Auditors of the European Communities 
12, rue Alcide De Gasperi 
L-1615 Luxembourg 
Tél.: 4398-1 
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Offices 
BELGIQUE/BELGIE 
Rue Archimede 73 
B-1040 Bruxelles 
Archimedesstraat 73 
B-1040 Brussel 
Tél. (32-2) 295 38 44 
Télex 26 657 COM INF Β 
Fax (32-2) 295 01 66 
' RueBel l iard97-i i3 
Beiiiardstraat97-113 
B-1040 Bruxelles — B-1040 Brussel 
Te l : (32-2) 234 21 11 
DANMARK 
Hojbrohus 
Ostergade 6t 
Postbox 144 
DK-1004 Kobenhavn K 
T i l : (45) 33 14 41 40 
Telex 16 402 COMEUR DK 
Fax (45) 33 11 12 03/14 13 92 (sekretariat) 
(45) 33 14 14 47 (dokumentation) 
' Barsen 
DK-1217 Kobenhavn K 
Til.: 33 14 33 77 
BUNDESREPUBLIK 
DEUTSCHLAND 
Bonn 
Zitelmannstraße 22 
D-53113Bonn 
Posrfach53106Bonn 
Tel. (49-228) 53 00 90 
Femschreiber (041 ) 88 66 48 EUROP D 
Femkopie (49228) 53 00 950/12 
* Bundeskanzlerplatz 
Bonn-Center 
5300 Bonn 
Tel 22 30 91 
Berlin 
Kurtürstendamm 102 
D-10711 Berlin 
Tel. (49-30) 896 09 30 
Femschreiber (041) 18 40 15 EUROP O 
Femkopie (49-30) 892 20 59 
München 
Erhardtstraße 27 
D-80331 München 
Tel. (49-89)202 10 11 
Fernschreiber (041) 52 18 135 
Femkopie (49-89) 202 10 15 
GREECE/ΕΛΛΑΔΑ 
Vassilissis Solías 2 
TK 30 284 
GR-106 74 Ainina 
Tel. (30-1)725 10 00 
Telex (0601 ) 219 324 ECAT GR 
Telefax (30-1) 724 46 20 
ESPAÑA 
Madrid 
Calle de Serrano. 41,5* 
E-28001 Madrid 
Tel. (34-1)435 17 00 
Telex (052) 46 818 OIPE E 
Fax (34-1 ) 576 03 87 
" Calle Feman Flor. 4 
E-28014 Madrid 
Tel. 429 33 52 
Barcelona 
Av. Oiagonal. 407 bis. 16" 
E -08008 Barcelona 
Tel (34-3) 415 81 77 (5 lineas) 
Télex (052) 97 524 BDC E 
Fax (34-3) 415 63 11 
FRANCE 
Paris 
288. boulevard St-Germain 
F-75007 Paris 
Tél. (33-1)40 63 38 00 
Télex 202 271 F CCE BRF 
Fax (33-1) 45 56 94 17/18/19 
' 288. BW St Germain 
F-75007 Pans 
Tel (33-1)45 50 34 11 
Marseille 
CMCI 
2. ruo Henri-Barbusse 
F-132J1 Marseille Cedex 01 
Tél. (33) 91 91 46 00 
Télex (042) 402 538 EURMA 
Fax (33) 91 90 98 07 
IRELAND 
Jean Monnet Centre 
39 Moleswoith Street 
Dublin 2 
Tel. (353-1)671 22 44 
Fax (353-1) 671 26 57 
* 43, Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 91 00 
ITALIA 
Roma 
Via Poli. 29 
1-00187 Roma 
Tel. (39-6) 699 991 
Telex (043) 610 184 EUROMA I 
Telecopia (39-6) 679 16 58/679 36 52 
* Via IV Novembre. 149 
I-O0187 Roma 
Tel. (39-6) 679 06 167679 05 07 
Milano 
Corso Magenta. 59 
1-20123 Milano 
Tel. (39-2) 48 01 25 05 
Telex (043) 316 200 EURMIL I 
Telecopia (39-2) 481 85 43 
LUXEMBOURG 
Bâtiment Jean Monnet 
rue Alcide De Gasperi 
L-2920 Luxembourg 
Tél. (352) 43 01 1 
Télex 3423/3446/3476 COMEUR LU 
Fax (352) 43 01-344 33 
NEDERLAND 
Korte Vijverberg 5 
NL-2513 AB Den Haag 
Postbus 30465 
NL-2500 GL Den Haag 
Tel. (31 -70) 346 93 26 
Telex 31 094 EURCO NL 
Telefax (31-70) 364 66 19 
* Lange Voorhout 27A 
Den Haag 
Tel. 62 49 41 
PORTUGAL 
Centro Europeu Jean Monnet 
Largo Jean Monnet. 1-10." 
Ρ-1200 Lisboa 
Tel. (351-1)350 98 00 
— lignes directes: 350 98.. 
Telex (0404) 18 810 COMEUR Ρ 
Telecópia (351 -1 ) 355 43 97/ 
/350 98 01/350 98 02/350 98 03 
' Largo Jeun Monnet. 1 -6° 
P-1200 Lisboa 
Tel. 57 82 98 
UNITED KINGDOM 
London 
Jean Monnet House 
8 Storey's Gate 
London SW1Ρ 3AT 
Tel. (44-71)973 19 92 
Telex (051) 23208 EURUK G 
Fax (44-71) 973 19 00/19 10/18 95 
* 2 Queen Anne's Gate 
London SW14 9AA 
Tel. 222 04 11 
Belfast 
Windsor House 
9/15 Bedlord Street 
Bellast BT2 7EG 
Tel. (44-232) 24 07 08 
Telex (051 ) 74117 CECBEL G 
Fax (44-232) 24 82 41 
Cardiff 
4 Cathedral Road 
Carditi CF1 9SG 
Tel (44-222)37 16 31 
Telex (051) 497727 EUROPA G 
Fax (44-222) 39 54 89 
Edinburgh 
9 Alva Street 
Edinburgh EH2 4PH 
Tel. (44-31)225 20 58 
Telex (051 ) 727420 EUEDIN G 
Fax (44-31) 226 41 05 
ÖSTERREICH 
Hoyosgasse 5 
A-1040 Wien 
Tel. (43-1 ) 505 33 79/505 34 91 
Telex (047) 133152 EUROP A 
Fax (43-1 ) 505 33 797 
SUOMI/FINLAND 
Pohoisesplanadi 31 
PO Box 234 
SF-00100 Helsinki 
Tel. (358-0) 65 64 20 
Fax (358-0) 65 67 28 
NORGE 
Postboks 1643 Vika 0119 Oslo 1 
Haakon's VII Gate No 6 
N-0161 Os lo l 
Tel. (47-22) 83 35 83 
Telex (056) 79967 COMEU N Fax (47-22) 63 40 55 
SVERIGE 
PO Box 16396 
Hamngatan 6 
S-1 1147 Stockholm 
Tel. (46-8) 611 11 72 
Telex (054) 134 49 
Fax (46-8) 20 44 35 
SCHWEIZ ­ SUISSE ­
SVIZZERA 
Case postale 195 
CH-1211 Genève 20 C I C 
37-39. rue de Vermont 
CH-1202 Genève 
Tél. (41-22)734 97 50 
Télex (045) 414165 et 414186 ECO CH 
Fax (41-22) 734 22 36 
UNITED STATES OF AMERICA 
Washington 
2100 M Street. NW 
7th lloor 
Washington. DC 20037 
Tel. (202) 862 95 00 
Telex (023) 64215 EURCOM UW 
Fax (202) 429 17 66 
New York 
3 Dag Hammarskjöld Plaza 
305 East 47th Street 
New York. NY 10017 
Tel. (212)371 38 04 
Telex 012396 EURCOM NY 
Fax (212) 758 27 18/688 10 13 
NIPPON 
Europa House 
9-15Sanbancho 
Chiyoda-Ku 
Tokyo 102 
Tel. (813)239 04 41 
Telex (072) 28567 COMEUTOK J 
Fax (813) 32 39 93 37/32 61 51 94 
VENEZUELA 
Calle Orinoco. Las Mercedes 
Apartado de coneos 67 076 
Plaza Las Américas 106 IA 
Caracas 1060 
Tel. 91 51 33 
Telex 27 298 COMEU VC 
Fax 91 88 76 
CHILE 
Casilla 10093 
Santiago 1 (Chile) 
Avenida Américo Vespucio 
SUR 1835 
Las Condes 
Santiago 10 (Chile) Tel, (2) 206 02 67 
Telex (034) 340 344 COMEUR CK 
Fax (2) 228 25 71 
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Europeu. 
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01 Institutional questions 
0110 European integration 
0120 Activities of the institutions 
0130 Financial disposition — Budget 
0140 General information on the 
Community 
02 Customs union and 
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0210 Common Customs Tariff 
0220 Customs regulations 
0230 Tariff quotas 
0240 Free movement of goods 
0250 Commercial policy 
0260 Commercial agreements 
03 Agriculture, silviculture and 
fisheries 
0310 Agricultural policy 
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Guidance 
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Guarantee 
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0345 Veterinary inspection 
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0352 Fruit and vegetables 
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0640 Rights and liberties 
07 Transport 
0710 Transport policy 
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transport 
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CLASSIFIED INDEX 
Classified index Les droits du citoyen européen Economic and monetary union h l h 714 
01 Institutional questions 
0110 European integration 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Bibliographie juridique de l'intégration européenne: 
1993 
Europe and the challenge of enlargement / Commission 
of the European Communities [Supplements to the Bulletin 
of the European Communities] 
EN- 1992-24 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 60 g 
CM-NF-92-003-EN-C ISBN 92-826-4524-X: ECU 5 
DA : 95 - 2. DE : 95 · 7, ES : 95 - 7, FR : 95 - 8, GR : 95 · t, 
IT : 95 - 3, NL : 95 - 3. PT : 95 - 7 
Europe: the s t range superpower / Buchan. D.; 
Commission of the European Communities 
EN - 1993 - 181 pp.; 16,0 X 23,5 cm: soficover; 325 g 
CM-78-93-976-EN-C ISBN 92-826-5875-9: ECU 22.­
Dartmouth Publishing Company Limited, UK - Aldershot 
FR : 95 - 9 
The European Community and German unification / 
Commission of the European Communities (Supplements 
lo the Bulletin of the European Communities] 
EN - 1990- 193 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: soficover; 380 g 
CB-NF-90-0Ö4-EN-C ISBN 92-826-1925-7: ECU 4 
DE : 95 - 8. FR : 95 - 2. IT : 95 - 2 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Aus t r ia ' s application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of lhe European Communities] 
EN - 1993 -49 pp.: 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 120 g 
CM-NF-92-Q04-EN-C ISBN 92-826-4989-X: ECU 5 
DA : 95 ­ 9, DE : 95 ­ 2, ES : 95 ­ 2. FR : 95 ­ 3, GR : 95 ­ 3. 
IT: 9 5 ­ 6 . NL: 9 5 ­ 2 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Finland's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to the Bulletin of lhe European Communities] 
EN - 1993-55 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 125 g 
CM-NF-92-006-EN-C ISBN 92-^26-5755-8: ECU 5 
DA : 95 - 6. DE : 95 - 5, ES : 95 - 3. FR : 95 - 4. GR : 95 - 5. 
IT : 95 - 7. NL : 95 - 8 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Malta's application for 
membership / Commission of the European Communities 
[Supplements to lhe Bulletin of lhe European Communities] 
EN - 1993 - 30 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 65 g 
CM-NF-93-004-EN-C ISBN 92-826-6342-6. ECU 6 
DA : 95 - 7, DE : 95 - 4. ES : 95 - 5. FR : 95 - 7. IT : 95 - 10, 
NL : 95 - 9. PT : 95 - 6 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on Norway's application for 
membership / Commission of lhe European Communities 
f Supplements to the Bulletin of the European Communities] 
EN- 1993-56 pp.; 17,6 χ 25.0 cm: stapled; 125 g 
CM-NF-93-002-EN-C ISBN 92-826-5932-1. ECU 6 
DA : 95 - 8, DE : 95 - 6. ES : 95 - 6. FR : 95 - 5. IT : 95 - 8, 
NL: 9 5 - 10, PT : 95 - 4 
The challenge of enlargement 
Commission opinion on the application by the Republic 
of Cyprus for membership / Commission of the European 
Communities [Supplements lo the Bulletin of the European 
Communities! 
EN­ 1993­ 35 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: stapled; 70 g 
CM-NF-93-OOS-EN-C ISBN 92-826-6333-7. ECU 6 
DA : 95 ­ 10, DE : 95 ­ 3. ES : 95 ­ 4. FR : 95 ­ 6, GR : 95 ­ 4. 
IT : 95 ­ 9. NL : 95 ­ 7. PT : 95 ­ 5 
Combat pour l'Europe: La construction de la 
Communauté européenne de 1958 à 1968 / von der 
Groeben, H.; Commission des Communautés européennes 
[Perspectives européennes] 
FR­ 1985 ­308 p.; 17.6 χ 25.0 cm: broché; 650 g 
CB-40-84-3H-FR-C ISBN 92-825-4418-4. ECU 12.50 
FR : 95 ­ I 
Community initiatives 
The Community legal order 
Comunidades Europeas y Derecho penal: Las 
relaciones entre el ordenamiento comunitario y los 
sistemas penales de los Estados miembros 
892 
5X6 
1992: The European social dimension 
From EMS to monetary union 
Legal Bibliography of European integration: 1992 
Maastricht: The Treaty of European union: The 
position of the European Parliament / European 
Parliament 
EN ­ 1992 ­ 225 pp.: 14,8 χ 21.0 cm: soficover; 300 g 
AX-74-92-750-EN-C ISBN 92-823-0388-8. ECU 15 
GR :95­2, IT : 95 ­ 5, PT : 95 ­ 10 
Market services and European integration: The 
challenges for the 1990s 
L'ordre juridique communautaire 
Report on economic and monetary union in the 
European Community: Collection of papers submitted 
to the Committee for the Study of Economic and 
Monetary Union 
Le système monétaire européen: Origines, 
fonctionnement et perspectives 
Treaty on European Union 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
European Union / Directorate­General Audiovisual, 
Information, Communication, Culture; European 
Commission ¡Europe on the move] 
EN ­ 1994 ­ 50 pp.: 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 150 g — 
Manuscript completed in November 1993 
CC-77-93-805-EN-C ISBN 92-826-6882-7 
DA : 93 ­ II. DE : 95 ­ II, ES : 95 ­ II, FR : 9: 
OR : 95 ­ II, IT: 95­ 12, NL : 95 ­ 11. PT : 95 ­ Il 
The European Union: Member States, regions and 
administrative units [Map] 
The European Union: Member States, regions and 
administrative units [Map] 
The European Union: Member States, regions and 
administrative units [Map] 
Union politique / Commission des Communautés 
européennes 
FR­ 1990­27 p.; 17.6 χ 25.0 cm: broché; 100 g.— Aris de la 
Commission dit 21 octobre 1990 relatif au projet de rérislon du 
547 
720 
2209 
«116 
723 
724 
596 
Publications 1995: to order, see page 6 
10 CLASSIFIED INDEX 
Traité instituant la Communauté Économique Européenne 
concernant l'Union politique 
CM-60-90-200-FR-C ISBN 92-826-I980-X 
FR : 9 5 - 12 
E N - 1994- 159 pp.: I4.K x 21.0 cm: soficover; 200 g 
AX-84-94-323-EN-C ISBN 92-823-0610-0 ECU 10.00 
DA : 95 - 15, DE : 95 - 16. ES . 95 - 25, FR : 95 - 24. 
GR : 95 - 14. IT : 95 - 22. NL : 95 - 16. PT : 95 - 23 
0120 Activities of the institutions 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
A C P - E E C Conven t ion of L o m é : A n n u a l r epo r t of the 
A C P - E E C Counci l of Min i s t e r s (1992) 858 
Fac t sheets on t he E u r o p e a n P a r l i a m e n t a n d the 
act ivi t ies of the E u r o p e a n Union - September ¡993 / 
Directorate-General for Research; European Parliament 
EN - 1994 - 6lh edition - 520 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover; 
1200 g 
PE 162.500 
AX-80-93-533-EN-C ISBN 92-823-0551-1: ECU 20 
DA : 95 - 14. DE : 95 ■ 14. ES : 95 - IR. FR : 95 -
GR : 95 - 16. IT : 95 - 19. NL : 95 - 14. PT : 95 - 19 
A d d r e s s by J a c q u e s Delors , P res iden t οΓ the 
Commiss ion , to t he E u r o p e a n P a r l i a m e n t on the 
occasion of the inves t i tu re d e b a t e of the new 
C o m m i s s i o n : S t r a s b o u r g , 10 F e b r u a r y 1993 
T h e C o m m i s s i o n ' s w o r k p r o g r a m m e for 1993/94 
T h e C o m m i s s i o n ' s legislative p r o g r a m m e for 1993 
J o i n t dec l a r a t i on on the 1993 iegislative p r o g r a m m e / 
Commission of lhe European Communit ies (Supplements 
lo the Bulletin of the European Communit ies] 
EN - 1993 - 69 pp.; 17,6 χ 25,0 cm: stapled: 145 g 
CM-ΝF-93-001-EN-C ISBN 92-826-5358-7: ECU 6 
DA : 95 - 24. DE : 95 - 23, ES : 95 - 16. FR : 95 - 18. 
IT : 95 - 16. NL : 95 - 24, PT : 95 - 16 
A n n u a l r e p o r t of the E u r o p e a n F o u n d a t i o n for the 
I m p r o v e m e n t of Living a n d W o r k i n g Cond i t i ons 1993 
F o u r y e a r ro l l ing p r o g r a m m e 1993-1996 of the 
E u r o p e a n F o u n d a t i o n for t he I m p r o v e m e n t of Living 
a n d W o r k i n g Cond i t ions 
( ì u i d e to the Counci l of t he E u r o p e a n Union: 1 9 9 3 / 
Council of lhe European Union 
EN - 1994 - 195 pp.: 14.8 χ 21.0 cm: soficover; 260 g 
BX-79-93-324-EN-C ISBN 92-824-1091-9: ECU 12 
DA : 95 - 20. DE : 95 - 20. ES : 95 - 19, FR : 95 - 21, 
GR : 95 - 17. IT : 95 - 18. NL : 95 - 18. PT : 95 - 20 
N o t r e E u r o p e / Skippon Video Associates; Parlement 
européen 
FR -Cassette vidéo- 1991 - 21 min. 
CC-ZV-90-041-FR-V: ECU 24.00 
FR : 95 - 22 
A n n u a l r e p o r t of the Ins t i tu te for a d v a n c e d 
m a t e r i a l s 1990 
A n n u a l r e p o r t of the Ins t i tu te for T r a n s u r a n i u m 
E lemen t s , K a r l s r u h e 1992 
T h e C o m m i s s i o n ' s legislative p r o g r a m m e for 1994 
Resolut ion of the E u r o p e a n P a r l i a m e n t on the 1994 
legislative p r o g r a m m e 
Counci l dec l a ra t ion on the 1994 legislative p r o g r a m m e 
Jo in t dec l a ra t ion of the E u r o p e a n P a r l i a m e n t a n d the 
Commiss ion on the 1994 legislative p r o g r a m m e 
C o r p s d i p l o m a t i q u e acc réd i t é a u p r è s des 
C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s et a u t r e s r e p r é s e n t a t i o n s 
a u p r è s de la C o m m i s s i o n 
Dic t ionary of a c r o n y m s for E u r o p e a n C o m m u n i t y 
p r o g r a m m e s a n d ac t ion p l ans ; wi th decoded detai ls 
p lus indexes 
Di rec to ry of t he E u r o p e a n Commiss ion - 1 6 June 1994 I 
Dircciorate-Gcneral Personnel and Administration; 
European Commission 
EN - 1994 - 204 pp.; 17.6 x 25.0 cm: softcover: 370 c 
CB-84-94-829-EN-C ISBN 92-826-8491-1. ECU 7.00 
DA : 95 - 18. DE : 95 - 22. ES : 95 - 24. FR : 95 - 23. 
GR : 95 - 19. IT : 95 - 21. NL : 95 - 21 . PT : 95 · 22 
Economic a n d social consu l ta t ive a s sembly : A n n u a l 
r epo r t 1 9 9 3 / Economic and Social Committee 
E N - 1994- 134 pp.; 14,8 x 21.0 cm: softcover: 180 g 
EX-82-94-189-EN-C ISBN 92-830-0256-3. ECU 25.00 
DA : 95 - 23, DE : 95 - 13. ES : 95 - 14. FR : 95 - 16. 
GR : 95 - 18. IT : 95 - 14. NL : 95 - 19. PT : 95 - 14 
E u r a t o m Supply Agency: A n n u a l r epo r t 1993 
L ' E u r o p e d a n s la ville / Direction générale de 
l ' information: Commission européenne 
FR - Cassette vidéo - 1992-6 min. 20 
CC-ZV-91-917-FR-V: ECU 10,00 
FR : 9 5 - 19 
1685 
23 
\ \ VI It h G e n e r a l r e p o r t on the act ivi t ies of t he 
E u r o p e a n C o m m u n i t i e s 1993 / European Commission 
EN - 1994- XXVII. 518 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: softcover: 810 g 
CM-82-93-149-EN-C ISBN 92-826-7187-9: ECU 25 
DA : 95 - 13. DE : 95 - 18, ES : 95 - 20. FR : 95 - 2: 
GR : 95 - 13. IT : 95 - 24. NL : 95 - 13. PT : 95 - 26 
For ty- f i rs t review of the C o u n c i l ' s w o r k : T h e 
S e c r e t a r v - G e n e r a P s r e p o r t 
Part I+IÍ ­ / January - 31 December 1993 I Council of 
the European Union 
EN - 1994 - VIII. 274 pp.; 14,8 χ 21.0cm: soficover; 350 g 
BX-24-94-002-EN-C ISBN 92-824-1134-6: ECU 16.00 
DA : 95 - 22. DE : 95 - 27. ES : 95 - 22. FR : 95 - 14. 
GR : 95 - 20, IT : 95 - 25, NL : 95 - 22. PT : 95 - 24 
For ty- f i rs t review of the C o u n c i l ' s w o r k : T h e 
S e c r e t a r y - G e n e r a l ' s r e p o r t 
Part I: Summary ­ 1 January - 31 December 1993 / 
Council of the European Union 
EN - 1994- VII. 82 pp.; 14,8 χ 21.0 cm: softcover; 110 g 
Β Χ-24-94-001 -ΕΝ-C ISBN 92-824-1141-9: ECU 6.00 
DA : 95 - 21 . DE : 95 - 2b. ES : 95 - 21. FR : 95 -
GR : 95 - 21 . IT : 95 - 26. NL : 95 - 23. PT : 95 - 25 
Selected i n s t r u m e n t s r e l a t ing to t he o rgan iza t ion , 
j u r i sd i c t ion a n d p r o c e d u r e of the C o u r t / Court of 
Justice of the European Communit ies 
EN - 1993 - 1993 edition - 284 pp.; 14.8 χ 21,0 cm: softcover; 
250 g 
DX-77-92-037-EN-C ISBN 92-829-0237-4: ECU 13.50 
DA : 95 - 25. ES : 95 - 26. IT : 95 - 23. NL : 95 - 25, PT : 95 - 15 
T e r m i n o l o g y of the Rules of P r o c e d u r e of the E u r o p e a n 
P a r l i a m e n t 
W h o r u n s the C o m m u n i t y ? / Directorate-General 
Information; European Commission 
EN - Video tape - 1994 - 9 min. 
CC-ZV-93-029-EN-V: ECU 20.00 
2226 
W o r k p l a c e assessment 527 
E u r o p e a n Counci l in E d i n b u r g h 11-12 December , 1992: 
Conc lus ions of the Pres idency / Council of lhe European 
Communit ies 
EN - 1993 - 108 pp.; 14,8 x 21.0cm: soficover: 150g 
BX-77-92-497-EN-C ISBN 92-824-1000-5 ECU 10 
DA : 95 - 16. DE : 95 - 15. ES : 95 - 15. FR : 95 - 17, 
GR : 95 - 15. IT : 95 - 15, NL : 95 - 17 
E u r o p e a n P a r l i a m e n t : Rules of p r o c e d u r e - June 1994 i 
European Parliament 
1992: a pivotal y e a r : A d d r e s s by J a c q u e s Delors , 
P res iden t of the Commiss ion , to the E u r o p e a n 
P a r l i a m e n t 
F r o m the Single Act to M a a s t r i c h t and beyond : T h e 
m e a n s to m a t c h o u r a m b i t i o n s 
T h e C o m m i s s i o n ' s p r o g r a m m e for 1992 / Commission 
of the European Communit ies (Supplements to the Bulletin 
of the European Communit ics l 
EN - 1992 - 45 pp.; 17.6 χ 25.0 cm: stapled: 105 g 
C Μ-Ν F-92-001-EN-C ISBN 92-826-3841-3: ECU 5 
DE : 95 - 19, ES : 95 - 13. FR : 95 - 13. IT : 95 - 13. PT : 95 - 13 
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PERIODICALS 
Bulletin οΓ the European Union 
COM Documents 
COM Documents 
Committee Reports of the European Parliament 
P5 
P7 
1*1 
Synopsis of the work of the Court of Justice and the 
Court of First Instance of the European Communities 
in 1990 and record of formal sittings in 1990 
Working together; The institutions of the European 
Community / Noel. E.: European Commission [European 
Documentation] 
EN - 1994 - New edition 1993 - 5S pp.; 16,2 χ 22,9 cm: stapled; 
150 g 
CC-76-92-I72-EN-C ISBN 92-826-5064-2 
DA : 95 - 31, DE : 95 - 35. ES : 95 - 33. FR : 95 - 33. 
GR : 95 - 31. IT : 95 - 32. NL : 95 - 33. PT : 95 - 32 
1)13 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC 
Debates of the European Parliament ­ Annex to the 
Official Journal of the EC PI 3 
PERIODICALS 
European Parliament: EP News 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
0130 Financial disposition — Budget 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Annual report of the European Investment Bank 1993 / 
European Investment Bank 
EN - 1994 - 120 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 480 g 
IX-82-94-860-EN-C ISBN 92-826-7705-2 
DA : 95 - 28, DE : 95 - 33. ES : 95 - 32. FR : 95 - 35, 
GR : 95 - 28. IT : 95 - 34. NL : 95 - M. PT : 95 - 34 
Cedefop: Centre for the Development of Vocational 
Training: Annual report 1993 
La Cour de justice des Comnmunautés européennes / 
Cour de justice des Communautés européennes 
FR- 1994-25 p.; 14.8 χ 21.0 cm: acrafé: 60 g 
DX-82-94-311-FR-C 
DA : 95 - 30. DE : 95 - 32. FR : 95 - 30. IT : 95 - 30 
Court of Justice of the European Communities: 
Publications of the Court of Justice 2234 
30 From European coal and steel Community to European 
Union: The European Parliament: The first 40 years: 
1952­1992/Directorate-general for research; European 
Parliament 
EN - 1994 - 80 pp.: softcover; 180 g 
AX-78-93-435-EN-C ISBN 92-823-0542-2 
DE : 95 ­ 34. IT : 95 ­ 29. NL : 95 ­ 29 
The European Investment Bank: The European 
Community's financial institution / European Investment 
Bank 
EN - 1994- 1994 edition- 20 pp.; 21.2 χ 27.7 cm: stapled: 110 g 
1X-82-94-868-EN-C ISBN 92-826-7714-1 
DA : 95 ­ 32. DE : 95 ­ 29. ES : 95 ­ 28. FR : 95 ­ 29. 
GR : 95 ­ 29. IT : 95 ­ 28, NL : 95 ­ 30. PT : 95 ­ 28 
The European Parliament -July 1994 / European 
Parliament 
EN - 1994- 28 pp.; 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 80 g 
AX-84-94-379-EN-C ISBN 92-823-0618-6 
DE : 95 - 30. ES : 95 - 34. FR : 95 - 34. GR : 95 - 30. IT : 95 - 33. 
NL : 95 - 28, PT : 95 - 33 
Eurostat: Your partner for European statistics: A guide 
to the Statistical Office of the European Communities / 
Statistical Office of the European Communities; European 
Commission 
EN - 1994-29 pp.; 17.6 χ 25,0 cm: slaplcd; 90 g 
CA-79-93-784-EN-C ISBN 92-826-7307-3 
DE : 95 - 31, FR : 95 - 32. NL : 95 - 31 
Le Feder en 1991 
Institute for Systems Engineering and Informatics: 
Annual Report 1993 
Programme of work for 1994 of the European 
Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions 535 
35 Community public finance: The European budget after 
the 1988 reform / Commission of lhe European 
Communities 
EN - 1989 - 116 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: soficover; 340 g 
CB-55-89-625-EN-C ISBN 92-825-9830-6: ECU 10.50 
DA : 95 - 36. DE : 95 - 36. ES : 95 - 35. FR : 95 - 37. IT : 95 - 35 
36 The funding of political parties in European 
Community Member States / European Parliament; 
Directorate-General for Research (EP Research and 
documentation papers] 
EN - 1991 - 2nd edition - 37 pp.: 21.0 χ 29,7 cm: softcover; 
100 g 
AX-71-91-421-EN-C ISBN 92-823-0311-X: ECU 14/ 
Distributed by: European Parliament 
DE : 95 - 37,'FR : 95 - 36. IT : 95 - 36, NL : 95 - 36 
Guide to financial engineering techniques used by the 
European Commission in the context of Regional Policy 
Guide to the Community initiatives 1994­99: 
Community structural Funds 
The implementation of the reform of the Structural 
Funds 1992: Fourth annual report 
Vademecum sulla riforma dei fondi strutturali 
comunitari / Commissione delle Comunità europee 
IT- 1989- 104 p.; 21.0x29,7 cm: brossura: 300 g.— 
Documento pubblico 
CB-56-89-223-1T-C ISBN 92-826-0031-9: ECU 11,25 
DA : 95 - 38, ES : 95 - 37. IT : 95 - 37 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
Communautés européennes: Rapport financier 1993 / 
Commission européenne 
FR - 1994-82 p.: 21,0 χ 29,7 cm: broché: 370g 
C6-82-94-634-FR-C ISBN 92-826-9091-1 
FR : 95 - 39 
Financial report 1993: European Coal and Steel 
Community / Directorate-General Credit and Investments: 
Commission of the European Communities 
EN - 1994 - 96 pp., 20 ill. (col.). 10 graphs (col.). 10 labi.. 
20 ill.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover 370 g 
CM-82-94-14I-EN-C ISBN 92-826-8255-2 
DE : 95 - 41. ES : 95 - 41. FR : 95 - 43. IT : 95 - 41, NL : 95 - 40 
Das Haushaltsverfahrcn der Europäischen 
Gemeinschaft: Haushaltsplan 1993 / Europäisches 
Parlament 
DE- 1994- 32 S.: 21.0 χ 29,7 cm: Klammerheftung; 165 g 
AX-8I-93-123-DE-C ISBN 92-823-0587-2 
DE : 95 - 42, GR : 95 - 39 
945 
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Protecting the financial interests of the Community: 
The fight against fraud / European Commission 
EN - 1994 - 2 volumes: 21.0 χ 29.7 cm: stapled 
CM-22-94-000-EN-C ISBN 92-826-7785-0 
DA : 95 - 40. DE : 95 - 43. ES : 95 - 42. FR : 95 - 41, 
GR : 95 - 40. IT : 95 - 42. NL : 95 - 38. PT : 95 - 41 
- Volume I - Annual report 1993 
EN ­ 1994 -62 pp.; 260 g 
CM-22-944)01-E\-C ISBN 92-826-7804-0 
- Volume II · The C o m m i s s i o n ' s anti­fraud strategy: 
Work programme for 1994 
E N - 1994- 1.1pp.: lOOg 
CM-22-94-002-EN-C ISBN 92-826-7815-6 
L'Europe, pourquoi? / Eurafi, Bruxelles; Direction 
générale de l ' information; Commission européenne 
FR - Cassette vidéo - 1991 - 23 min. 
CC-ZV-90-031-FR-V: ECU 24,00 
FR : 95 - 52 
Europe 2000: Les perspectives de développement du 
territoire communautaire / Direction générale Politiques 
régionales: Commission des Communautés européennes 
FR - 1991 - 208 p.: 21.0 x 29,7 cm: broché: 800 g 
CX-71-91-518-FR-C ISBN 92-826-3319-5. ECU 15 
DE : 95 - 49 . FR : 95 - 53. GR : 95 - 43. IT : 95 - 50. 
NL : 95 - 48. PT : 95 - 47 
Report (Annex to the 1992 E C S C Annual Report) on 
the accounting and financial management of the 
European Coal and Steel Community / Court of 
Auditors of the European Communit ies 
EN - 1994 - 94 pp.; 21.0 χ 29.7 cm: softcover; 270 g — This 
report was adopted by the Court of Auditors al a meeting held 
on 21 Octobre 1993. The draft report bad been sent on 14 July 
1993 to the Commission ami the tatter's replies arc annexed to 
this report. 
MY-82-93-I17-ES-C ISBN 92-826-7109-7 
DA : 95 - 39. DE : 95 - 39, ES : 95 - 40, FR : 95 - 42, 
GR : 95 - 38. IT : 95 - 40, NL : 95 - 42. PT : 95 - 42 
PERIODICALS 
ElB­lnformation 
EIB Papers 
0140 General information on the 
Community 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
43 After twenty centuries / Studio Ruedigcr Proske; 
Directorate-General Audiovisual, Information, 
Communicat ion, Culture; European Commission 
EN - Video tape - 1992 - 30 min. 
CC-ZV-90-022-ES-V: ECU 30.00 
44 Carte politique: États membres , régions et unités 
administratives / Direction générale Audiovisuel, 
information, communicat ion, culture: Commission des 
Communautés européennes 
FR - 1993 - Format 79.5 \ 105 cm. Échelle: 1/4 000 000; 
80 g.— Disponible également pliée (Cat. η. CC7592324FRC) 
CC-75-92-324-FR-D: ECU 7 
DA : 95 - 59. ES : 95 - 54. FR : 95 - 45, IT : 95 - 46, PT : 95 - 55 
45 The Council o r t h e European Community: An 
introduction to its structures and activities - Situation 
on 30 October 1990 / Ersboll, N. . Foreword: Sabsoub, J.P.: 
Council of the European Communit ies 
E N - 1992 - V.65 pp.; 14.8 χ 21.0 cm: soficover: 160 g 
BX-73-92-877-EN-C ISBN 92-824-0969-4: ECU 5 
FR : 95 - 48 
46 The economic and social impact of reductions in 
defence spending and military forces on the reg ions of 
the Community / Directorate-General Regional Policy: 
Commission of the European Communit ies [Regional 
development studies] 
EN - 1992 - 108 pp.; 21,0 χ 29,7 cm: softcover; 310 g 
CX-76-92-26I-EN-C ISBN 92-826-4960-1 : ECU 14 
Das Europaische Parlament und die Menschenrechte 
47 Europe in figures / Statistical Office of the European 
Communit ies: Commission of the European Communit ies 
EN - 1992- 3rd edition - 256 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: softcover: 
880 g 
CA-70-91-895-EN-C ISBN 92-826-3371-3: ECU 9 
DA : 95 - 47, DE : 95 - 48. ES : 95 - 46. FR : 95 - 50, 
IT : 95 - 49, NL : 95 - 47, PT : 95 - 46 
48 E u r o p e οΓ the Twelve / Schema. Roma; Office in Italy: 
European Commission 
EN - Video tape - 1 9 9 4 - 3 min. 
CC-ZV-93-013-EN-V: ECU 20.00 
56 
The European Community: Population map / 
Directorate Coordination and preparation of publications; 
Commission of the European Communit ies 
EN - 1987; 75 g.— Twelre Member Slates, statistics and block 
diagrams; comparison between the EC. the United States and 
the Soviet Union. Map. scale I'4 000 000. folded and unfolded 
available. 
CB-48-87-880-EN-C: ECU 7 
FR : 95 - 47 
European journey / Multivision. Manchester: 
Directorate-General Audiovisual, Information, 
Communicat ion, Culture: European Commission 
EN - Video tape - 1991 - 26 min. 
CC-ZV-904)13-EN-V: ECU 24.00 
FR : 95 - 61 
The history of the High Authority of the European Coal 
and Steel Community: Supranationality in Operation / 
Poidevin Raymond; Spierenburg Dirk: European 
Commission 
EN - 1994 - XXIV. 686 pp.; 16.0 X 23.5 cm: hardcover. 1260 g 
CM-77-92-449-EN-C: ECU 87.50 
FR : 95 - 54 
How can I find out about Europe? 
Annual indexes 1985 ­ 1989: Bulletin of the European 
Communit ies 
The new European visual encyclopedia I + II / Schema. 
Roma: Directorate-General Audiovisual . Information, 
Communicat ion, Culture: European Commission 
EN - Video tape - 1994 - 40 min. 
CC-ZV-93-232-EN-V: ECU 40.00 
FR : 95 - 55 
Paysages: L'Europe de la diversité / Noirfalise, A. 
FR"- 1989- 130 p.. Il lab.. 20 ¡11.. 28 ph.; 17 .6x25.0 cm: 
broché; 320 g 
EUR I 1452 FR 
CD-ÍVA-JJ-452-FR-C ISBN 92-825-8423-2: ECU 18.50 
FR : 95 - 56 
Political map: The European Union: Member States 
and applicant countries / Directorate-General 
Audiovisual. Information. Communicat ion, Culture: 
Euiopean Commission 
EN - 1994 - Scale: 1:4 000 000: dimensions: 107.4 χ 114 cm: 
150 g.— Folded map. Also available flat (Cat. No 
CC-79-93-700-EN-C: ECU 7) andplaslified (Cat. No 
CC-79-93-708-EN-C: ECU 35) 
CC-79-93-699-EN-C: ECU 7.00 
DA : 95 - 56. DE : 95 - 57. ES : 95 - 55. FR : 95 - 46. 
GR : 95 - 44. IT : 95 - 44. NL : 95 - 57, PT : 95 - 53 
Politische Karte: Mitgliedstaaten, Regionen und 
Vcrwaltungseinheiten /Genera ldi rekt ion Audiovisuelle 
Medien, Information. Kommunikal ion, Kultur: 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
DE - 1993 - Formai 79,5 χ 105 cm. Maßslab: 1/4 000 000.— 
Plastifizierte Karle 
CC-77-92-182-DE-C: ECU 35 
DA : 95 - 58. DE : 95 - 58. ES : 95 - 53. IT : 95 - 45. 
NL : 95 - 58, PT : 95 - 54 
En quête d'Europe: Les carrefours de la science et de la 
culture / Commission européenne 
FR - 1994 - 237 p.; 16.0 X 23,5 cm: broché: 340 g — 
Introduction de Jacques Delors 
CM-85-94-591-FR-C: ECU 19.00 — Éditions Apogée. ISBN 
2 909275 39 6. Collection politique européenne 
FR : 95 60 
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XXIIIrd Report on competition policy 1993 
Visual glossary / Schema, Roma: Office in Italy: European 
Commission 
EN - Video lape - 1994 - 18 min. 
CC-ZV-93-007-EN-V: ECU 20.00 
FR : 95 - 57 
Visual glossary II / Schema. Roma: Directorate-General 
Audiovisual, Information, Communication, Culture; 
European Commission 
EN - Video tape - 1994 - IO min 45 
CC-ZV-93-230-EN-V: ECU 20.00 
FR : 95 - 58 
PERIODICALS 
Europe: Magazine of the European Communities 
Free publications 
MONOGRAPHS AND COLLECTIONS 
The European Union: Member States, regions and 
administrative units [Map] / Directorate-General 
Audiovisual, Information, Communication, Culture; 
European Commission 
EN - 1994: 10 g.— Flat. Scale: 1110 000 000 
CC-83-94-434-EN-C 
DA : 95 - 68, DE : 95 - 67, ES : 95 - 72, FR : 95 
GR : 95 - 66. IT : 95 - 72. NL : 95 - 66. PT : 95 - 72 
72. 
Map: The European Community: A Community with 
no internal frontiers / European Commission 
EN - 1994; 90 g.— Laminated map. Scale: 118 000 000; 42.0 χ 
54.0 cm 
CC-81-93-486-EN-C 
DA : 95 - 70. DE : 95 - 69, ES : 95 - 68, FR : 95 - 64. 
GR : 95 - 71. IT : 95 - 64, NL : 95 - 67, PT : 95 - 67 
The period after Maastricht: The major challenges 
facing Europe: The role of the European Parliament, 
by Egon Klepsch, President of the European 
Parliament - Florence, 10 November 1993 /The 
European University Institute, Badia, Ficsolana (Florence) 
EN - 1994 - 18 pp.; 16.2 χ 22,9 cm: stapled: 40 g — Sixteenth 
Jean Monnet lecture 
OY-84-94-751-EN-C 
DE : 95 - 73, ES : 95 - 64. FR : 95 - 62. IT : 95 - 66 
The ABC of Community law 
A career in the European Commission / 
Directorate-General Personnel and Administration: 
European Commission 
EN- 1994-30 pp.: 14.8 χ 21.0 cm: slapled; 75 g 
CB-85-94-680-EN-C ISBN 92-826-8830-5 
DE : 95 - 70. FR : 95 - 63 
A citizen's Europe / Fontaine. P.: Directorate-General 
Information: European Commission [Europe on the move] 
EN- 1994-50 pp.: 16.2 χ 22.9 cm: stapled: 145 g.— 
Manuscript completed in October 1993 
CC-80-93-614-EN-C ISBN 92-826-6640-9 
DA : 95 - 62. DE : 95 - 64, ES : 95 - 66. GR : 95 - 67. 
IT : 95 - 69. NL : 95 - 63. PT : 95 - 66 
Community Structural Funds: 1994-1999 - August 1993 
I Commission of the European Communities 
EN - 1993 - 87 pp.: 21.0 χ 29.7 cm: soficover: 250 g— Revised 
Regulations anil Comments 
CM-80-93-032-EN-C ISBN 92-826-6272-1 
DA : 95 - 65. DE : 95 - 72. ES : 95 - 67. FR : 95 - 68, 
GR : 95 - 61, IT : 95 - 68. NL : 95 - 71 
EUR-OP: Un éditeur pour l'Europe / Office des 
publications officielles des Communautés européennes 
FR - 1994 - 16p.: broché; 60g 
JY-82-94-933-FR-C ISBN 92-826-8283-8 
FR : 95 - 66 
The enlargement of the European Union / 
Directorate-General Audiovisual, Information, 
Communication. Culture: European Commission [Europe 
on the move] 
EN- 1994- 12pp.; 16.2 χ 22.9 cm: stapled; 40 g 
CC-83-94-919-EN-C ISBN 92-826-8154-8 
DA : 95 - 74. DE : 95 - 63. ES : 95 - 61 . FR : 95 - 67. 
GR : 95 - 62. IT : 95 - 61. NL : 95 - 72, PT : 95 - 61 
A portrait of our Europe: Information on the Member 
States and the development of the European Union / 
Directorate-General Audiovisual, Information, 
Communication, Culture; European Commission 
[European Documentation] 
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